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名称 コンクリートによるものづくり講座  
対象 小学生 
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名称 子ども大学ぎょうだ  



























名称 夏休みものりか教室  
対象 小学生 
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名称 青少年夢のかけはし事業 ものつくり大学の木工ものつくり教室 
対象 小学校 5〜中学生 
参加人数 30名 
開催日時 2011/8/21 

























名称 木質構造(継手・仕口の強度試験)  
対象 熊谷高等技術専門校 
開催日時 2011/9/2 
会場 ものつくり大学 ティンバー実習場 




回，木質構造・材料の構造実験を実施している．   今回は，柱－土台の仕口の引張試験 4体，











会場 ものつくり大学 ティンバー実習場 













トピックス 大学 HPのもっくん日記（2011年 9月）に関係記事掲載 
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名称 マンガンカーレース  
対象 小学生 













トピックス 大学 HP掲載 
 
名称 東北復興支援赤べこプロジェクト  
対象 小学生以上 













トピックス 大学通信第 6号掲載 
 
 






















参加人数 約 50名 
開催日時 2011/11/6 
会場 埼玉県立川口工業高等学校 




























名称 出前授業  







トピックス 同高校 1年生 40名が 2012年 2月 9日に本学の見学会を実施 
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名称 冬休みものりか教室  
対象 小学生 
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名称 出前授業  

















トピックス 大学 HP掲載． 
 
名称 模擬講義 
対象 高校 2年生 
参加人数 23名 
開催日時 2012/3/16 
会場 埼玉県立熊谷工業高等学校 
責任者 ものつくり大学製造学科，講師，三井実 
内容 
電子楽器の仕組みについて講義を行った．まず，楽器はどのように音を出しているかを説明し，
人間の動きのセンシングが重要であることを理解してもらった．その後，スピーカやマイクの仕組
み，エレキギターの仕組みなどを例に，人間の動きを電気の変動に変換する仕組みを説明した．
最後に，自分でも簡単に電子楽器を作れることを示した．また，実際に簡易型電子楽器（テルミン
やシンセサイザ）や，スピーカのコーンに触れてもらった． 
意義，成果 
比較的身近な「音」や「楽器」に触れた内容のため，真剣に聴く学生が多かった．楽器に触れてみ
る時間では，多くの参加者が楽器を楽しそうに演奏していた．参加者の入学につながることを期待
している． 
 
 
 
  
